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Satu kajian untuk nenenuhi syarat pengkhueuaan
$eJarah ( HSI{ 411/41.2, Dokuuran_Dokuqari Dalan
SeJarah Malaysla). bagl pengiJazahan garJana
!{uda gaetsra Delan pusat pengaJlen flnu Kenanuolaan,
Unlversltl galns l,lalaysl.a.
Sldang lg&g/Bg.
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Eeel i4i adalah uerupakan hasil usaha penuJ.is
yang telah cuba uenghurai dan nengkaji aspok_aspek
penting di dalan Strategi Peperangan }lasyarakat Melayu
Tradislonal Sebelurn Abad 19. Di dalan uaaha oengemus kini
esei ini, penulls telah nenbahagi kepada ernpat bahagian
seperti yang terdapat di daLam isl kandungarr.
DisebErbkan skop peperangan lviaoyarakcrt l4elayu
T'adlsio'al luasrm.ka perrurio rrurrya dapat rucrrggunai.'n
sunbcr-sumber sepertl buku seiarah Meluvu, TuhI'at Al-Nal'ls
dan A1-Tarikh Sal,aellah Nenerl Kedah.Nanrrun begitu penulio
lebih menckankan kepada seiarah r4errivu kora'a oerup'kan
gurnber tertua.
Dagi penu1ls, pcnulloun esel ini adalah hasil
p ertama penulis dan sudah tcntu terdnpat bebt":r.apa kclemairan
sama ada disedari atau tidak. 0tetr itu penulis sedia
tcenerina' krl Iikan merr,blna dah penrrlis bt:rharr.rp keirudi ran
esei ini dE'at menambah balran bacaan,pembaea.
Akliir sekali perrulie dre'Lucirpl{an jutaun ter.i.ra kaelh
kepada Dr Cheah Boon Kheng kerana telah banyak menolong
penulis di. dalern mengh*silkan egei iri. eerta kepada sahabat
sahabat ya'g menberl buah fiklrar, dan eunber-euuber aeal.
Penulie rnohon atrpun dan naaf di atae kelemaheirr yang berlaku
kerana penulis sedar penulis adalah seorang yang lenah
d,an sedia mu...orima krltikan untuk kebaikan bereana.
Wassallan
24.9,1988 Joharl bln Sualb,
Pueat PengaJlan Ilmu
Kenanuolaan,
u. s. M.
Pulau Plnang.
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1. PenRenalan:
. 
Serlngkali nedia uassa sekarang ini rnenrbicarakan
tentang peperangan yang berlak
ruar seper: t,i nrlr,a,,;;;;, ;, ff:":"", ";;.:";,,lain-lain lagii Atas das*r pepe.ailgg. yang berr.al<u sc,tir.I'ang irri, suya tcrl.ikir bahawa sohn.l ,r,, r,.i-rcbcl.uur kinj. khususnya
' 
mirsyar';rkat dahulu juSa mcng*laai pL.peran6an.KaLuu 
r;errar.an6irri r<i La t'pati bcruugai ot'dtegi tian tck'i.k urodc. di.&u.a_karr di rr*lurrr pepel'a'ga;r' rapi masyarahaL dalrLrr.u Lauai 
..,*rra?str*tegi dan Lckrrik pL'pcrarrge' ya'c 
. igui,alia, i Lu ircrtu j rrarrunenoapal keneuangan.
Ada dua sebab oengripa aaya mcui llh taJuk irrr.Pertama kerann saya dapati amat kursng 
"or.url ur,.r,,no_s:r'jana ir'embicarakan topik peperangan Merayu Tradisi,:nar.Ke duarsaya ingin nengkaji coDak dan bentult kepancialan
atau stratcgi peperangan l,elayu Tr.adisional 
. saya akan
oeubuat penumpuan kepada cara dan knprtnh ,'
berlaku sesuma ;.,::;- ^.1: 
aedah pepera'6an vans
p ep er€."s* 0",.**l] ;il.:Til:"J 
"::l 
",::lffi ::;dan Belanda. Tujuannya untuk nellhat adakah peperanganyang berlaku sesama l,.elayu dan bukan lr;elayu itu eeupunyaikaedah atau cara darr rgtrategi yang sunra dlgunakan atauberbeza.
